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摘 要 
近年来，网络技术和数据库技术的逐步推广。各种网络信息管理系统在各行
业发挥着越来越重要的作用。网络考勤已经成为各高校教务系统的一部分，越来
越受到重视。网络考勤系统能够提高课堂考勤的速度，并能够及时而准确的高效
管理考勤信息。 
本系统由前台的考勤管理和后台的系统管理两大部分构成。系统按照用户不
同分为五大模块：身份验证模块、系统管理员模块、辅导员用户模块、任课老师
模块、学生用户模块。四大类用户根据需求可在权限内实现该用户所需功能。 
本系统全面分析、设计、实施了一套符合高校特点的、易维护操作的网络考
勤管理系统。对提高学校的办公效率，减少学校成本，对于提升课堂考勤效率和
有效的管理考勤信息有着深远的意义。 
考勤系统最大的优势就在于实现了前后台很好的分离。网页采用CSS+DIV
实现整体的布局，使得网页html基本无冗余性的主要代码。为了更加方便管理员
对于人员的操作，使用了JXL第三方组件，实现了excel信息导入。在交互上，通
过对AJAX异步通信的研究，实现了客户端和服务器端的异步通信，减轻了服务
器压力，增强了用户体验。 
 
关键词：考勤系统；网络；SQL server； 
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Abstract 
 
Abstract 
 
In recent years, network technology and database technology gradually. A variety 
of online information management system in the industry is playing an increasingly 
important role. Online attendance has become part of the university system of the 
Senate, more and more attention. Online classroom attendance and attendance system 
can improve the speed, and the ability to efficiently and accurately manage attendance 
information. 
The system is consisted of athe attendance management and the background 
system management b. Users of the system is divided into five modules: System 
Authentication Module, Administrator Module, Teacher Module, Instructor Module, 
and Student Module. Four categories of users according to the requirements can be 
achieved within the permissions the user required functionality.  
The comprehensive system analysis, design, implementation characteristics are 
consistent with universities, easy maintenance operations network attendance 
management system. To improve office efficiency schools, reduce school costs, 
enhance classroom attendance for the efficient and effective management of time and 
attendance information has far-reaching significance. 
The biggest advantage is that attendance system to achieve a good separation of 
the front and back. Pages using CSS + DIV to achieve the overall layout, making 
basic html pages without redundancy main code. To make it easier for administrators 
to operators, we use third-party components JXL realized excel import information. 
After research of the AJAX, the system realize the client and server side asynchronous 
communication, reduce the server stress, enhancing the user experience. 
 
Key Words：Attendance System；Network；SQL Server 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景与意义 
目前，高校教师上课时对学生考勤方式很多，但主要采用手工方式记录考勤
信息。手工考勤现主要存在以下弊端： 
①浪费任课老师精力、工作效率低。 
②考勤结果反映速度慢，需要滞后一段时间才能统计汇总出结果，学校的领
导或学生工作处不能实时了解出勤的情况。 
③难以避免弄虚作假现象，造成学校数据统计与实际情况存在误差，从而影
响其它的统计数据。 
④因为考勤不准确，可能导致许多数据存在较大误差，整体性的统计工作也
带来了不准确性。 
⑤手工考勤之后的统计工作繁杂，可能无法保证统计结果的正确性、及时性。 
目前，课堂手工考勤及课后的人工统计已经无法满足高校需求。依靠手工操
作模式对大量信息进行收集、处理、分析及决策己越来越难以适应高校发展的步
伐。所以，建立基于Web的考勤信息管理系统已成为高校的一种趋势。 
高校的老师和学生已经可以借助校园网，能够大大的提高工作效率。各高
校针对本校师生实际需求，已经实施了多各信息管理系统。比如：成绩查询系
统、教务管理系统、校园网络办公系统等等[1]。这些系统给全校师生的学习、
生活、工作带来了很大的便利。 
目前高校课堂上，上课考勤一般都是老师手工点名的方式居多，学生如果
请假，需要批准。这种方式不可避免的带来了诸多弊端。 
1.2 研究现状和问题 
高校学生考勤系统面临着诸多难题，如：用户多、种类多，且需求存在很
大差异，再比如：知识结构的差异和操作系统的差异等等。因此，设计的考勤
系统采用典型的 B/S构架。操作简单且硬件要求低，还能实现跨平台（指两点：
一是客户端用户操作的跨平台，二是服务器端的跨平台）。也就是说可以将服
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务器部署在所有可用的用户操作平台上。所以，要求系统要与当前高校中现有
的系统很好集成。 
许多工作单位实施信息系统后，工作效率明显提高。目前，基于 B/S结构
的主流的解决方案主要是 ASP、JSP等技术。网络考勤系统采用 JSP技术开发，
使用当前流行的 SQL Server 2008数据库管理系统来存储数据，主要实现了学
生网络考勤管理、考勤信息查询以及后台数据的维护与更新[2]。 
由于校园网已基本建成，所以，网络考勤系统必须基于校园的教务系统。
而且，最好基于浏览器，不需要安装客户端软件，只要通过浏览器就可以登录。 
通过基于 B/S结构的教务管理系统，网络考勤系统把教务数据与考勤工作
紧密联系在一起，实现了更加行之有效的、科学的、便捷的网络考勤模式。这
样做大大提高了课堂的考勤效率和相关统计数据的准确性、及时性。现在，利
用网络进行网络考勤及考勤数据管理，大大提高了工作效率。本系统使原本繁
杂的课堂考勤变得简单而快捷。 
本课题开发网络考勤系统的目的，便是要解决当前高校课堂教学过程中课
堂考勤及考勤管理所面临的诸多问题。本课题开发高校考勤管理系统的意义就
在于它能有效地提高考勤效率和考勤管理工作效率。 
1.3 课题研究内容 
1．研究了开发界面所使用的 Dreamweaver。它是一个可视化的网页设计
和站点管理工具，支持最新的Web技术，能够处理 Flash等多媒体格式，并制
作动态 HTML和基于团体的Web创作。在界面开发的过程中利用这个平台将
JSP，HTML，CSS[3]这几种技术联系在一起，实现符合要求效果的界面设计。 
2．研究了项目开发所需要的 NetBeans平台。涉及到的所有有关考勤管理
的功能模块都是通过该平台实现的。它是一个集成的 JAVA程序开发环境，通
过在 NetBeans 平台编写代码可以将前台用户界面和后台数据库联系起来，经
由 JSP技术完成用户的一系列对数据库的操作[4]。 
3．调研了使用高校网络考勤系统的各级用户的需求。根据用户的不同需
求分类，首先将本系统按功能划分成前台和后台：前台进行考勤工作、后台进
行系统管理。本课题主要涉及到四大类用户：学生、任课教师、班主任和辅导
员等各级领导、系统管理员。 
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前台考勤：实现了网络考勤、查看及管理考勤信息，前台面向系统用户在
权限内提供相应功能，学生可以查看自己所有学年的出勤信息，任课老师可以
网络考勤并可以管理对应课程的学生的出勤信息。班主任、辅导员、各级院系
领导能够查看不同范围的学生出勤信息和统计信息。 
后台管理：后台系统管理只面向系统管理员开放，可以实现了整个系统数
据的同步更新及日常管理，系统管理员可以管理学生信息、课表信息等，是整
个系统正常运作的基础。 
1.4 论文组织结构 
本论文共分为 7章，具体为： 
第一章绪论部分，重点分析了本课题的开发背景，介绍了高校网络考勤系统
在现代高校的必要性。 
第二章介绍系统开发核心技术，将介绍整个网络考勤系统开发涉及到的关键
技术。 
第三章介绍系统的需求分析部分，首先介绍系统的需求概述，之后介绍系统
功能需求分析，最后对系统的非功能性需求进行说明。 
第四章介绍高校网络考勤系统的设计过程和详细设计内容。按照用户功能分
成四个主要模块，以用户功能实现为视角详细说明。  
第五章介绍系统的实现，按照用户功能分成四个主要模块，以用户功能实现
为视角详细说明其功能及实现过程和相关核心代码。 
第六章简单介绍高校网络考勤系统测试部分，对管理系统中的一些功能模块
进行了详细而具体的测试。 
第七章是论文总结，对论文工作做了总结和展望。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S和 C/S结构 
B/S模式的全称是 Browser/Server，又叫浏览器/服务器结构。是随着网络技
术的兴起，在 C/S模式基础上的扩展，采用这种模式，用户工作界面无需安装，
可以通过浏览器来实现。B/S模式也有缺点，那就是对网络环境依赖性太强，如
果因为不同原因网络中断了，系统就会瘫痪[6]，需要立即维护。 
C/S结构是大家都知晓的软件系统体系的一种基本结构，它通过将任务分配
到 C端和 S端降低系统开销，这样做的目的是充分利用 C端和 S端硬件环境优
势。这种结构由两部分构成：客户机+服务器。如图 2.1所示。 
 
 
 
 
 
 
2.1  两层结构的 C/S示意图 
 
前面提到了 C/S结构的一些缺点，这些问题会导致了系统维护较为困难，比
如：并发用户少、无法满足集中管理的要求等。所以，因为 B/S结构可以克服
C/S模式的缺点，这些年来，越来越多的应用系统采用 B/S结构。而且，B/S结
构还有一个非常好的特点，通过浏览器可以实现所有用户界面功能[7]。通用浏览
器实现所开发系统的功能，而且可以节约开发成本。 
这种模式的主要特点是开发人员不用开发自己的客户端软件，只要使用浏览
器实现客户端与服务器交互即可。除此之外，当开发人员要省级应用系统的时候，
只需要升级对应的服务器端的应用程序就可以了。B/S结构的三层结构示意图如
图 2.2所示。 
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图 2.2 三层结构 B/S示意图 
 
B/S模式的优缺点： 
①分布性强、维护方便、开发简单且共享性强； 
②成本降低，选择更多； 
③面向电子商务时代的技术； 
④反映较慢，容易出差错，安全性也不高。但是随着加密算法的逐步完善，
安全性也在逐步提高。 
2.2 JSP技术 
把 Java代码和 JSP标记加入到普通网页的HTML文件中就构成了 JSP网页。
简单看来，JSP所开发的页面很像标准的 HTML和 XML的页面，甚至，还附带
有 JSP引擎 [9]。 
JAVA 是一种完全面向对象的开发语言，很好的跨平台性、安全性、重用性
等特点是很多开发人员采用这种工具的原因。 
JSP引擎存放在 Web服务器上，由它处理 JSP元素，生成和调用 Bean，并
通过 JDBC访问数据库（或相应文件），最后返回浏览器的仍然是 HTML或 XML
的形式。JSP在 Servlet类中编译后存入内存，下次使用的时候再调用，就不需要
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再编译，所以，这种处理方式的速度很快。除此之外，JSP还在以下方面加速了
动态Web页面： 
（1）将生成内容和显示内容分离 
Web管理人员和页面设计者等人，不用担心内容是否被影响，就能够编辑和
使用 JSP页面。 
（2）强调可重用的组件 
（3）使用标识来简化页面开发 
（4）提供所有 Servlets功能 
（5）良好的存储管理和安全性 
（6）编写一次，运行各处 
avac出来的.class只要是在安装了 jre的机器上.class都可以执行，需要考虑
的是，class不是加载到操作系统中的而是加载到 JVM中。因为所有平台下的 JVM
都认得它，所以，程序员写的.class跟平台无关。 
2.3 SQL Server 2008和 ODBC 
常用的数据库管理系统主要有以下几种：SQL Server 2008，微软的数据库管
理系统；Access，是 Office 一部分；Mysql 是开源的数据库管理系统；Oracle，
甲骨文公司的，比MS的 sqlserver在处理并发性上更好，它常用做开发大型系统
的后台；此外，还有 IBM的 DB2、VFP等。实际开发中，比较常用的是前面四
个，而最经常用于比较正式的项目的是 SQL Server 的不同版本。 
QL是结构查询语言，它是关系数据库管理系统的标准语言。它的主要功能
是与各种数据库进行连接、传输，从而实现对数据库的管理。 
SQL Server 2008 是DBMS的一个较为新的版本。该版本继承了 SQL Server
其他旧版本的优点，但是，它又比之前的版本增加了许多更先进的功能与相关软
件集成程度高。 
数据库连接是 DBS 开发的基础，数据库连接性能的好坏更是影响到程序的
性能指标。开发人员要访问数据库，首先需要把数据库何开发工具进行连接。
而且，每次重新启动 DBS 的时候都必须重新建立数据库连接。之后，才可以对
数据库中的数据进行访问和开发 DBS，因此，谅解数据库是影响数据库服务器
的性能的关键因素之一。 
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一般情况下，主流的访问数据库服务器的标准接口采用 JDBC[14]。 
JDBC是一种用于执行 SQL语句的 JavaAPI。进行 Java应用程序开发时，当
需要将 SQL语句传递给数据库时，JDBC能自动的将 SQL语句传送给数据库管
理系统（DBMS）。而且 Java编写的应用程序拥有“平台无关性”[15]，因此不需要
为不同的平台环境编写不同的应用程序，这样 Java 和 JDBC 的结合使开发人员
进行数据库应用程序的编程时真正做到了“一次编译，随处运行”。 
JDBC扩展了 Java的功能，如应用 Java和 JDBC API可以发布一个Web页，
网页含有能访问远端数据库的服务器 Java Applet[16]。所以，使用者可以使用各种
操作系统通过 JDBC在 Intranet上同时连接到几个不同类型的数据库上。 
连接池的核心思想是：提前就在内存对象中建立一些连接，以备使用。它的
优点有以下几点： 
（1）连接池负责分配、管理和释放连接，它允许应用程序反复的使用一个
现有数据库连接[17]，而不需要每次都必须重新建立连接。 
（2）连接池可以释放空闲时间超过最大空闲时间的数据库连接。这样做可
以明显提高对数据库操作的效率。 
Microsoft SQL Server 2008是一个较为全面的 DBMS，它使用集成的商业智
能工具提供了专业的数据管理。SQL Server 2008的数据库引擎为关系数据库提
供了更安全可靠的存储功能，这样，编程人员可以开发用于业务的高可用性和高
性能的 DBS。 
Microsoft SQL Server 2008的数据引擎是它能够提供企业级数据管理解决方
案的核心工具。另外，Microsoft SQL Server 2008 结合了数据分析、生成报表、
功能集成和通知等功能。这些功能[14]可以帮助开发团队通过 Dashboard、Web 
services和移动设备将数据应用推向业务的各个领域。 
2.4 基于 DIV+CSS的网页布局和 AJAX异步通信 
网页布局还停留在原始的 table布局时代，就是由 PSD直接切片得到 html。
这一类网页存在问题，比如网页代码冗余相当严重，网页体积过大，打开速度慢，
在搜索引擎中没有很高的权重，等等问题。标准化组织推出 CSS——层叠样式表
[18]（Cascading Stylesheets，是一种制作网页的技术规范，把描述样式的内容彻底
地独立于结构文档）。所以，在网页布局中，采用 DIV+CSS。 
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